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Приводятся данные о состоянии сохранившихся интродуцентов лжетсуги Мензиеза (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco), лжетсуги Мензиеза ф. зеленой (Pseudotsuga menziesii var. viridis (Schwerin) 
Franco), лжетсуги Мензиеза ф. сизой (Pseudotsuga menziesii var. glauca (Mayr) Franco) и лжетсуги се-
рой (Pseudotsuga caesia (Schwer.) Flous.), произрастающих в коллекционных насаждениях арборетума 
и дендропарка КазНИИЛХА (Северный Казахстан) в условиях резко континентального климата. В ходе 
исследований было выявлено, что изучаемые виды растений, достигнув возраста 46–51 год, имеют со-
хранность от 20 % (лжетсуга серая) до 60 % (лжетсуга Мензиеза ф. сизая). Наиболее крупным деревом 
является лжетсуга Мензиеза ф. зеленая. Средние таксационные показатели составили: высота – 8,8 м, 
диаметр ствола – 16,03 см и диаметр кроны – 4,7 м. Небольшое количество привлеченного материала 
лжетсуги серой и низкая сохранность (20 %) не дают достоверной информации о росте и развитии дан-
ного вида в новых для него условиях произрастания. Данными визуальных наблюдений и таксационных 
измерений установлено, что все изученные виды лжетсуг не сохраняют присущий им габитус, высоту 
и декоративность. Ввиду этого нецелесообразно использовать данные интродуценты в озеленительных 
насаждениях и лесокультурных посадках Северного Казахстана. 
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The article presents data on the status of the survaiving exotic species of douglas fir of Menzies (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco), douglas fir of Menzies f. green (Pseudotsuga menziesii var. viridis (Schwerin) 
Franco), douglas fir of Menzies f. PPE (Pseudotsuga menziesii var. glauca (Mayr) Franco) and douglas fir gray 
(Pseudotsuga Lanka (Schwer.) Flous.), growing in collection stands of the arboretum and the park KazSRIFA 
(Northern Kazakhstan) in conditions of sharply continental climate. The studies revealed that the studied plant 
species, reaching the age of 46–51 year have conservation from 20 % (Pseudotsuga caesia (Schwer.)) to 60 % 
(Pseudotsuga menziesii var. glauca (Mayr) Franco). The largest tree is Douglas fir of Menzies f. green. Average 
inventory indices were as follows: height – 8,8 m, trunk diameter – 16,03 cm and diameter of the crown – 4.7 m. 
Small amount of raised material douglas fir gray and low conservation (20 %) do not provide reliable information 
about the growth and development of this species in new conditions of growth. Data visual observations and forest 
inventory measurements revealed that all studied types of douglas fir not retain their habit, height and decorative. 
Therefore, it is inappropriate to use these plants in landscaping plantings and silvicultural stands in Northern 
Kazakhstan.
Введение
Лжетсуга, или псевдотсуга 
(Pseudotsuga Carr.) – род хвой-
ных вечнозелёных деревьев, от-
носящихся к семейству Сосно-
вые (Pinaceae Lindl.). Изначаль-
но ботаниками были определены 
и описаны 18 видов лжетсуг, но 
в последующем было проведе-
но переопределение и признано 
5 видов, которые произрастают 
в Японии (один вид), в конти-
нентальной Восточной Азии 
(2 вида) и западных штатах США 
(2 вида). В Северной Амери-
ке лжетсуги являются наиболее 
ценными породами, используе-
мыми для заготовки древесины, 
которая считается высококаче-
ственным материалом для стро-
ительства. 
Большинство видов рода дол-
говечные (доживают до 800 лет), 
величественные (до 70 м), веч-
нозеленые деревья с конической 
или цилиндрической формой 
кроны и горизонтально отходя-
щими от ствола сучьями. Внеш-
не напоминают пихту или ель. 
Эта быстрорастущая древесная 
порода ценится лесоводами за 
высокие механические свойства 
древесины, сходные с таковыми 
у лиственниц.




ется на растении несколько лет. 
Зимние почки сухие, длинные 
и заостренные (отличительная 
особенность лжетсуги от пихты). 
Мужские колоски располагаются 
в нижней части побегов в пазухах 
хвои по всей кроне, а женские – 
на концах побегов в верхней ча-
сти кроны. Шишки нераспадаю-
щиеся, с округлыми семенными 
и заметными кроющими трехло-
пастными чешуями [1].
В Европе лжетсуга введена 
в культуры в Англии, Герма-
нии, Франции и Латвии, в стра-
нах СНГ встречается в России, 
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Белоруссии и др. В Казахстане 
лжетсуга выращивается только 
в ботанических учреждениях, 
в лесных культурах и озелени-
тельных насаждениях данная 





центов лжетсуги Мензиеза 
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco), лжетсуги Мензиеза 
ф. зеленой (Pseudotsuga menziesii 
var. viridis (Schwerin) Franco), 
лжетсуги Мензиеза ф. сизой 
(Pseudotsuga menziesii var. glauca 
(Mayr) Franco) и лжетсуги се-
рой (Pseudotsuga caesia (Schwer.) 
Flous.).
Исследования были проведе-
ны в арборетуме и дендропарке 
КазНИИЛХА (Северный Казах-
стан). Возраст и сохранность 
растений были установлены 




телей были произведены в со-
ответствии с общепринятыми 
в лесной таксации методами. 
При измерении были исполь-
зованы следующие приборы и 
инструменты: электронный вы-
сотомер Haglof, 30-метровая ру-
летка, мерная вилка Haglof. Ди-
аметр ствола на высоте 1,3 м от 
уровня почвы измерялся в двух 
взаимно перпендикулярных на-
правлениях. На основе замеров 
проекции радиусов кроны на по-
верхность почвы в четырех на-
правлениях был определен сред-




пытания в дендрологический 
парк и арборетум КазНИИЛХА 
(Северный Казахстан) в раз-
ные годы был привлечен раз-
водочный материал лжетсуги 
(Pseudotsuga Carr.) из 11 ботани-
ческих учреждений (г. Барнаул, 
г. Москва, г. Львов, Кемеровская 
обл., Липецкая обл., Калсна-
вская волость (Латвия) и др.) 
в общем количестве 42 образца. 
Из всего полученного материала 
32 образца были представлены 
семенами, 1 образец самосе-
вом, 5 сеянцами и 4 саженцами. 
Во время проведения испытания 
постепенно происходил отпад 
привлеченных образцов. Так, 
по разным причинам всходов не 
образовали 14 образцов, погиб-
ли 6 образцов в стадии сеянцев 
в питомнике и 5 образцов са-
женцев в школьном отделении. 
Не перенесли пересадку 3 об-
разца, и еще 9 погибли в разном 
возрасте от физиологического 
иссушения и неблагоприятных 
погодных условий: засушливая 
осень, сильные ночные морозы 
в марте (до –30 °С) [2].
В настоящее время в биогруп-
пах дендропарка и арборетума 
произрастают лжетсуга Мензие-
за (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco), лжетсуга Мензиеза 
ф. зеленая (Pseudotsuga menziesii 
var. viridis (Schwerin) Franco), 
лжетсуга Мензиеза ф. сизая 
(Pseudotsuga menziesii var. glauca 
(Mayr) Franco) и лжетсуга серая 
(Pseudotsuga caesia (Schwer.) 
Flous.).
В ходе исследований были 
получены таксационные пока-
затели и выявлена сохранность 
изучаемых видов (таблица).






























48 7,9±0,9 10,9±1,8 3,5±0,4 2,2±0,3 5,7 60,0
Лжетсуга 
серая 46 12,1 14,5 3,6 4,8 9,8 20,0
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Исследуемые виды лжетсуг 
относятся к III классу возраста. 
Начало вегетации у растений 
начинается в конце апреля – 
начале мая. Рост заканчивает-
ся в середине летнего периода 
(конец июня – середина июля), 
одревеснение полное. Плодо-
ношение слабое, наблюдается 
у всех видов, кроме лжетсуги 
серой. Самосев единичный, под-
рост при обследовании не об-
наружен. Деревья вредителями 
и болезнями не повреждались. 
В молодом возрасте растения 
были неустойчивы к воздей-
ствию климатических условий 
(резко континентальный климат), 
однако со временем зимостой-
кость повысилась, и в настоящее 
время иногда повреждаются за-
морозками лишь молодые по-
беги. Неблагоприятные условия 
произрастания оказали воздей-
ствие на габитус растений. У всех 
видов и экземпляров лжетсуги 
наблюдается многоствольность 
(от 2 до 4) и многовершинность, 
тогда как в естественных усло-
виях произрастания данный вид 
характеризуется как величавое 
дерево. Очищенность от сучьев 
плохая, мертвые ветви распола-
гаются от основания ствола и 
сохраняются на дереве продол-
жительное время. Крона поднята 
высоко, от 1,8 до 4,8 м от основа-
ния дерева.
Лжетсуга Мензиеза. Данный 
вид широко распространен в за-
падной части северной Амери-
ки, где является одной из самых 
ценных древесных пород. Встре-
чается на высоте 630–2600 м над 
ур. моря. Предпочитает хорошо 
дренированные глубокие сугли-
нистые влажные почвы, где до-
стигает наибольших размеров. 
Является ценной лесообразую-
щей породой [1].
В возрасте 51 год в коллекцион-
ных насаждениях КазНИИЛХА 
сохранность лжетсуги Мензиеза 
составила 55,5 %, высота 7,2 м 
и диаметр ствола 15,7 см. По 
литературным данным, при бла-
гоприятных условиях произрас-
тания в 50 лет высота состав-
ляет 30–31 м [3]. Н. Ю. Гусева 
приводит данные о состоянии 
лжетсуги Мензиеза, произрас-
тающей в умеренно-континен-
тальном климате в Ярославской 
области (Россия). Так, в условиях 
Переславского дендросада в воз-
расте 29 лет деревья достигают 
средней высоты 11 м и диаметра 
25 см, на лесосеменной план-
тации средняя высота 6 м и ди-
аметр 15,2 см (27 лет), в аллей-
ной посадке Ростовского лесхоза 
средняя высота 10 м и диаметр 
15,2 см (27 лет) [4].
Лжетсуга Мензиеза ценит-
ся как декоративное дерево, 
используется для озеленения 
садов и парков северных реги-
онов. Однако в условиях Се-
верного Казахстана данный 
вид внешне непривлекателен, 
декоративность проявляется не 
в полной мере. Доля кроны от 
высоты дерева составляет 75 %. 
При этом крона приподнята от 
основания дерева на 1,8 м и это 
пространство занято сухими 
ветвями. 
Лжетсуга Мензиеза ф. зеле-
ная является разновидностью 
лжетсуги Мензиеза. В коллек-
ционных насаждениях Каз- 
НИИЛХА сохранившиеся рас-
тения (44,4 %) достигли 50-лет-
него возраста и по высоте и 
диаметру ствола (8,8 м и 16,03 см 
соответственно) превышают лже- 
тсугу Мензиеза. Крона более 
размашистая (диаметр 4,7 м), 
пирамидальной формы. Габитус 
и внешний вид дерева аналогич-
ны таковым у предыдущего вида. 
По наблюдениям, из всех изуча-
емых лжетсуг является самой 
быстрорастущей. Плодоносит 
с 28–30 лет, урожайные годы по-
вторяются через 5–6 лет.
Лжетсуга Мензиеза ф. сизая 
имеет более голубоватую хвою 
и меньшие по размеру шишки, 
чем у лжетсуги Мензиеза. По 
литературным данным, морозо- 
устойчива, более засухоустойчи-
ва и жароустойчива, чем лжетсу-
га Мензиеза [5]. Из всех изучае-
мых лжетсуг имеет наибольшую 
сохранность – 60 %. По достиже-
нии 48 лет средние показатели 
составили: высота – 7,9 м, диа-
метр ствола – 10,9 см, диаметр 
кроны – 3,5 м. Крона поднята на 
2,2 м, протяженность ее состави-
ла 5,7 м. Более декоративна, чем 
другие лжетсуги в биогруппах 
КазНИИЛХА. Но живописность 
биогруппы нарушают много-
ствольность и плохая очищен-
ность от мертвых сучьев внизу 
кроны. 
Лжетсуга серая является бо-
лее зимостойкой и более пер-
спективной среди всех лжетсуг 
для разведения в северных рай-
онах СНГ. Отличительными чер-
тами являются почти горизон-
тально стоящие ветви, овально 
заостренные шишки с прямыми 
кроющими чешуями, серо-зеле-
ная туповатая хвоя [5]. 
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Произрастает в Скалистых 
горах Северной Америки, где ее 
высота может достигать 50 м. За-
нимает промежуточное положе-
ние между лжетсугой Мензиса и 
лжетсугой Мензиеза ф. сизой по 
быстроте роста. Экологические 
свойства близки к лжетсуге Мен-
зиса, но вид отличается большей 
устойчивостью к морозам и газо-
образным продуктам горения [6].
В коллекционных насажде-
ниях КазНИИЛХА в настоящее 
время произрастает один эк-
земпляр (сохранность 20 %). По 
возрасту моложе остальных ви-
дов (46 лет), однако по высоте 
(12,1 м) имеет преимущество пе-
ред другими видами. Диаметры 
ствола (14,5 см) и кроны (3,6 м) 
примерно в тех же диапазонах, 
что и у остальных изучаемых 
видов. Крона поднята выше, чем 
у остальных видов, – на 4,8 м. 
Не плодоносит. К сожалению, 
наличие одного экземпляра не 
позволяет сделать более точную 
оценку и дать прогноз о перспек-
тивности данного вида в Север-
ном Казахстане. 
Общеизвестно, что последу-
ющее поколение интродуцентов 
проявляет большую устойчи-
вость к неблагоприятным усло-
виям произрастания. Поэтому 
опыты по выращиванию лжет-
суг необходимо повторить, ис-
пользуя репродукционный мате-
риал сохранившихся видов. 
Выводы
1. Произрастающие в кол-
лекционных насаждениях Каз- 
НИИЛХА виды лжетсуг до-
стигли возраста 46–51 год, при 
этом самая низкая сохранность 
у лжетсуги серой (20 %) и самая 
высокая – у лжетсуги Мензиеза 
ф. сизой (60 %).
2. Наилучшие показатели по 
высоте, диаметрам ствола и кро-
ны у лжетсуги Мензиеза ф. зе-
леной (8,8 м, 16,03 см и 4,7 м 
соответственно). Данный вид 
является наиболее крупным де-
ревом и наиболее устойчив к не-
благоприятным условиям произ-
растания.
3. Несмотря на лучший по-
казатель по высоте (21,1 м), 
лжетсуга серая не может рас-
сматриваться как наиболее ак-
климатизировавшаяся порода. 
Небольшое количество при-
влеченного материала и низкая 
сохранность (20 %) не дают до-
стоверной информации о ро-
сте и развитии данного вида 
в условиях резко-континенталь-
ного климата Северного Казах- 
стана.
4. Все изученные виды лжет-
суг не сохраняют присущий им 
габитус, наблюдаются низкорос-
лость (от 7,2 до 21,1 м), много-
ствольность (до 4), многовер-
шинность (до 2), высоко подня-
тая крона (на 1,8–4,8 м), плохая 
очищенность от сучьев. Наличие 
данных факторов не позволяет 
рекомендовать данные интроду-
центы как для озеленительных 
насаждений, так и в лесовод-
ственной практике. 
5. Для большей объективно-
сти по адаптации лжетсуг необ-
ходимо повторить эксперимент, 
используя репродуктивный ма-
териал имеющихся в коллекции 
растений. 
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Обозначена необходимость удаления пней при проведении лесовосстановительных работ для по-
вышения их качества и обеспечения комплексной механизации дальнейших выполняемых операций. 
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